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Brussets, January 1982
EAGGF Guidance aid under CounciI Regulatjon (EEC) No. 1362178 of
19 June 1978 on the programme for the acce[eration and guidance of
coLIective irrigation works in the Mezzogiorno
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-  1981 :  second instaLment -
On ?2 December 1981, upon appIication by the ItaLian Government, the
Commission granted aid from the EAGGF Guidance Section for cottective
irrigation works in the Mezzogiorno. Aid totaLting 37 000 miLtion lire
(equivatent to about 28.5 miLLion ECU) was granted for operations in
Aputia, as foItows :
irrigation works within the FORTORE irrigation area (25 244 ha)z
36 800 mi[[ion [ire;
advisory officers for the F0RTORE irrigatfon area z  200 mittion tire
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Octnoi du concours du FEOGA/ section 0rientat'ion, dans Le
cadre du reg[ement (CEE) 1362/78 du Consei[, du 19 juin  1978,
reLatif au prognamme d'acc6t6ration et drorientation des
op6rations coLLectives dr irrigation  dans le Mezzogiorno
-  Deuxidme  tranche de 1981 -
Le 22 decembre 1981, la Commission a d6cid6 draccorder Le concours du
FEOGA, section 0rientation, en faveur de ta demande p16sent6e par Le
gouvernement itaLien concernant Les op6rations coLLectives dr irrigat'ion
dans Le l4ezzogiorno.  Un concours drun montant de 37 nitliards  de Iires,
soit environ 2815 miLLions drEcus, a 6te accord6 pour des tnavaux  a
ef f ectuer dans Les Po',ri t Les"
Les travaux et Les concours se r6partissent de la manidre suivante:
-  travaux d''irrigation dans Le perimetre d'irrigation  du FORTORE (25244 ha),
36,8 ni LIiards de lires
-  vu[garisateurs dans Le perimetre drirrigation  du FORT0RE, 012 niLLiard de
Iires.
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